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A hős
N e m  a z a h ő s , k i  s z ű k  m e llé n  d o b o t h o r d ,
É s  fe lv e r i a fö ld  h á lá n  a s o k  p o r t!
N e m  a z a h ő s , k i m in d e n  fé n y e s  útra  
Á r n y é k o t  vet és n y e lv é t égig n y ú jt ja !
A  h ő s  n em  g á zol k ö n n y b e n  és a r a n y b a n .
A  h ő s sziv é b e n  a lá za t-h a ra n g  van.
M ik o r  a s o r s  n em  d o b ja  r á n k  h a ra gját,
.1 h ő s e lb u v ik , h o g y  k i ne k a ca g já k .
D a r ó c o t ölt s m in t a m e z ő k  p a ra sztja ,
A  fö ld  sarát k e n y é r h e g g y é  dagasztja.
V a g y a v a d o n b a n  s z ö v i m e d v e -á lm á t  
É s  m in t a szen t, k á p rá za to s cso d á t lát.
D e  ha isz o n y a t zu g  végig a fö ld ö n ,
A h ő s a z  é jb ő l T o ld ik é n t e lő jö n .
A m it ö rü lt k é z  szétszó rt és le r o n to tt:
H e ly é r e  tesz m in d e n  k ö v e t és cso n to t.
B ír ó k r a  k é l a v é g z e t-fa r k a so k k a l,
S  villá t ragad, a h o l szem é t, m o c s o k  van.
B a b é r e ső t s z ó r  rá a rettegő n é p ,
M ik o r  a fü s tb ő l és lá n g b ó l e lő lé p .
K ö r ü lö tte  k ig y u lla d n a k  a fá k ly á k  
S  m in d e n  id ő k  és n é p e k  m e g c so d á ljá k !
S u g á r B é la .
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T u d já to k -e , m i zúg a fe lle g e k b e n ?
Z o r d  Is te n i h o r d  ö lé b e n  a vih a r.
R o h a n v a  r o n t, a  há ztetőt le tép i 
s a fá k r a  s ú jt tü zes v illá m iv a l.
T u d já to k -e , m i zúg a je lle g e k b e n ,
T u d já to k -e ?
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M a g y a r  h o n v é d e k  m e n n e k  tá m a dá sra , 
h o g y  ö ssze zú zzá k  h ó n u k  ellen ét.
L e lk ű k  ha ra gja  zúg a fe lle g e k b e n  
s v illá m a i cik á z n a k  szerteszét.
M a g y a r h o n v é d e k  m e n n e k  tá m adásra, 
M a g y a r B a k á k !
N e m  k é n y e s , c ifr a  h a d ! M á r  m eg tip orta  
h a lá ltü zszek é r ro zza n t testü ket, —  
de f ö ld  a ló l is e lő h ív ja  ők et  
a K ö te le ssé g , I l a i a  s B e c sü le t.
N e m  c ifr a  h a d : a h a lá l a g a zd á ju k  
s a t— B e c s ü le t!
S á r -s z e n n y e s  fö ld o d u k b ó l h ö m p ö ly ö g n e k  
e lő ; sz e m ü k  á léit, m e llü k  lih e g ...
T é p e tt ru h á ra  vasba ö ltö zö tten  
v a k ó n d o k o k b ó l le sz n e k  tig risek.
F á r a d ta n , é tle n -sz o m ja n  ia lp r a á lln a k  
és —  E lő r e !
R á ju k s ik o lt  a s r a p n e ll, m in t a vé rcse , 
ha le s h e ly é b ő l zsá k m á n y á r a  ro n t, 
g é p p u s k á k  jé g e ső je  s ö p r i ő k e t:  
r it k u l... r it k u l... de b ü szk é n  á ll a  fr o n t!  
R á ju k s ik o lt  a s r a p n e ll, m in t a v é rcse , 
de á ll a  fr o n t !
É s  m e g y  e lő r e , m in t a tüzes láva, 
a fö ld ö n  kúszó) n ém a  fö r g e te g ...
J a j  a n n a k , k in e k  k ö z e lé b e  ér el, 
m ert azt te k in te té v e l fo jt ja  m eg!
F o ly i k  e lő r e , m in t a tüzes láva, 
e v a sfo ly a m .
F e g y v e r  r o p o g , r e p ü l a k ézig rá n á t, 
s ik o lt , z o k o g  e z e r n y i h a rcig é p , 
siste rg  a lá n g v e tő , a z a k n a  ro b b a n , 
m eg ren g  a  f ö ld  és lesza k a d  a z é g ...
F e g y v e r  r o p o g , r e p ü l a k é z ia r á n á l, 
in o g  a fö ld !
É g  a fa lu  a terh es é jtsz a k á b a n , 
lá n g já b a n  ö r d ö g ö k  hada fo r o g ...
S  m o s t... ro b b a n  a b o m b a , csattan a grán át, 
ria d va  h ö r d ü l szá ze ze r to r o k :
—  hiáb a  fű z , a z  ö rd ö g , b o m b a , g rá n á t —  
R á ja , R a jta !
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S  ha van p o k o l, h o l fo r r ó  lá n y o k  é g n e k , 
h o v á  v a k  ö r ü lte k  száza  r o h a n , 
h o l cso n t tö r ik , a  h ú s sza k a d  a testb en , 
a p o k lo k  p o k la  e z : h o n v é d r  o h a m  ! 
K iö m lő  v é r b ő l fo r r ó  lá n y o k  y y ú tn a k ,
R a jta , r o h a m !
|( J a j ,  Jé z u s , n in c s  k a r o m !)  —  S e b a j, e lő re !  
S z u r o n y t n e k i!  N e  s a jn á ld , vágd, cs a k  ü sd !  
( A n y á m ...  f ia m !)  —  A  r o h a m k é st, e lő r e !  
N in c s  irg a lo m ! —  (M e g fo jt  a gáz, a f ü s t ! . . .)  
( J a j ,  Jé z u s , m e g h a lo k !)  S e b a j, e lő r e !  
M o st á ll a  bál!
É s  zúg a h a r c  a lá n g b a n , fü s tb e n , p o r b a n , 
to m b o l, zu h o g , r ik o lt  s o k  b ő sz  e le m , —  
egy p e r cr e  c s ö n d ...  m eg á ll a sz ív  verése, 
aztán H a jró l! M ié n k  a g y ő z e le m !
M ié n k  a z  ód lás lá n g b a n , fü stb e n , p o r b a n  
s  a G y ő z e le m !
...A  b ő sz tu só k  h e ly é n  a fe lk e lő  na/> 
h a lo tt h o n v é d e t egyet sem  ta lá l...
M á sé  a fö ld i  s ir  s b a b ér! —  Ö v ék  a  
H a r c o k  H a r c a  s halódtalan halód:
A  b ő sz tu su kb a n  n em  ha l m eg  a h o n v é d , 
csa k  e le s ik ...
M e rt tu d já to k -e , h o ld a s é jtsz a k á k o n  
k ik  já r n a k  fe n t a sz é p  fe lh ő k  fe le t t ?
S  k i a vezér, k i  d ú s  b ib o rp a lá stb a n  
v e z é n y li o lt a h a r c i-r e n d e k e t?
K ik  já r n a k  fe n t a fo d r o s  fe lle g e k b e n , 
tu d já to k -e ?
E le s e tt h ő s ö k  ő k ...  a H a d a k  U tjá n , 
e lő ttü k  S z e n t L á s z ló  k ir á ly  h a la d, 
vezeti ő k e t ö r ö k , u j csa tá k r a :
H a z á é r t h a ln i m in d ig  k é sz  ha da t!
H o n v é d e k  ő k  o tt fe n n  a H a d a k  U tjá n ,  
M a g y a r  B a k á k !
V ité z  R ó z s á s  Jó z s e f.
